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RESUMEN 
 
Esta investigación tuvo como fin evaluar el uso de los Estados Financieros de las 
pequeñas y medianas empresas, por parte de los distintos usuarios y, posteriormente, 
inferir los posibles efectos o cambios que tiene la adopción de la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades para los usuarios de las 
pequeñas y medianas empresas.  
 
 Los datos necesarios para la investigación, fueron obtenidos de fuentes doctrinales y 
encuestas aplicadas a empresarios de pequeñas y medianas empresas, proveedores, 
fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y a ejecutivos de cuenta Banca Pyme y/o 
Empresas, ubicados en la Región del Maule.    
 
Los resultados de la investigación señalan, en general, que los usuarios identificados usan 
los estados financieros de las Pymes para tomar sus decisiones, no obstante, que existen 
variables como el conocimiento de la técnica contable de los estados financieros y 
confiabilidad de los estados financieros, utilidad de la información que pueden influir en el 
uso o en el valor que se da a la información contable de las pequeñas y medianas 
empresas.   
 
En relación, a los posibles efectos de la incorporación de la NIIF para Pyme, se pudo 
inferir que, en general, éstos debieran ser igualmente utilizados por todos los tipos de 
usuarios investigados, sin embargo, dada la naturaleza e innovación que incorpora la 
norma internacional, los usuarios en general requerirán de capacitación para el correcto 
uso de los nuevos Estados Financieros.   
ABSTRACT 
This investigation was carried out to assess the use of the financial statements of 
small and medium-sized enterprises, by the various users and then infer the potential 
impacts or changes with the adoption of the International Financial Reporting Standards for 
Small and Medium-Sized Entities, for users of small and medium enterprises.  
 
 The data needed for the investigation were obtained from sources doctrinal and 
surveys to businessman of small and medium enterprises, suppliers, controllers from the 
Servicio de Impuestos Internos and Executive Banking SME / Enterprise located in the 
Maule Region.  
 
 The results of the Research indicate that, in general, users identified using the 
financial statements of SMEs to make their decisions, however, That there are variables 
such as knowledge of the technical accounting of the financial statements and reliability of 
the financial statements, usefulness of the information may affect the use or value which is 
given to the accounting information of small and medium enterprises.  
 
 In connection to the potential impact of the introduction of IFRS for SMEs, it was 
possible to infer that in general, they should be equally used by all types of users surveyed, 
however, given the nature and innovation that incorporates the international standard, 
Users generally require training for the correct use of the new Financial Statements. 
